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ABSTRAKSI 
Untuk mencapal tujuan pembangunan naelonal. mutlak 
dlperlukan adanya pembangunan ekonoml. Untuk ltu asar 
momentum pembangunan tereebut berhaell maka dlbutuhkan 
adanya etabllltae ekonoml balk dlsektor rlel maupun
dlsektor moneter. Stabllltas dlsektor moneter salah 
satunya dlusahakan melalul pensendallan jumlah uans 
beredar. 
Densan demlklan plrantl kebljakan moneter yans
salah satunya berupa jumlah uans beredar merupakan
varlabel kuncl baSl otorltas moneter untuk mensatur 
keadaan perekonomlan. Untuk ltu, pemerlntah selalu 
berueaha densan berbasal upaya untuk menclptakan 
keadaan~keadaan yans blsa mengatur jumlah uans beredar 
sesual densan kebutuhan perekonomlan pada Beat ltu. 
Lanskah rlel yang dltempuh pemerlntah tersebut dalam 
mempensaruhl jumlah uang beredar adalah dlkeluarkannya
berbasal pakei deregulasl dlantaranya yang berpensaruh
besar terhadap jumlah uang beredar adalah Pakjun 1983 
dan Pakto 1988. 
Henyadari akan pentlngnya pengendallan jumlah uans 
beredar densan tujuan untuk mencapal stabilltas 
ekonomi, yans pada slllrannya dlharapkan blsa mencapai
tujuan dari pembangunan naslonal,maka perlu adanya 
penelitlan mensenai varlabel-variabel yang mempensaruhijumlah uang beredar. Untuk ltu dldalam penelltlan inl 
dllakukan penyelidlkan tentang varlabel-varlabel yans
mempengaruhl jumlah uang beredar, diantaranya tlnskat 
pendapatan, tlnskat bunga, hambatan kredlt dan cadansan 
devlsa. 
Helalul anallele denganmenggunakan metode regresi
sederhana (ordinary least square), dlketahul bahwa 
ternyata varlabel-varlabel tersebut diatas berpengaruh 
nyata terhadap penawaran jumlah uang beredar (M21.
Semua varlabel tersebut blsa meneranskan varlabel jumlah uang beredar (M2) dengan balk, yaltu sebesar 
98,48%. 
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